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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak atau di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggungjawab sepenuhnya. 
 
 


















 Memulai adalah bagian yang terpenting dari bekerja.  
(Plato) 
 
 Untuk mewujudkan hal-hal yang besar, Anda harus 
memimpikannya dan juga melakukannya.  
(Thomas Alfa Edison) 
 
 Semua kemenangan besar diciptakan dari memulai sesuatu 
yang selama ini Anda takutkan.  
(Eugene F. Ware) 
 
 Kekuatan yang kita miliki di dalam diri (sebenarnya) lebih 
besar dibanding tantangan yang menghambat di depan kita. 
(Gregg Philips) 
 
 Semua orang sudah memiliki kemampuan, tetapi hanya sedikit 
orang yang bisa menggunakannya.  
(Stevie Wonder) 
 
 Karakteristik paling mendasar dari orang sukses bukanlah 
kekuatan atau pengetahuan, tetapi kemauan.  
(Plato) 
 
 Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan  dengan  penuh  
keikhlasan, dan istiqomah dalam menghadapi cobaan“ YAKIN, 
IKHLAS, ISTIQOMAH “ 
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Atut Kusumaningtyas, A510090197, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013, 51 halaman. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar perbedaan hasil 
belajar IPS dengan penerapan kolaborasi strategi pembelajaran CIRC dan quick on 
the draw dan dengan strategi konvensional pada siswa kelas IV SD N 
Bogotanjung, Pati tahun 2012/2013. Penelitian ini menggunakan metode 
eksperimen dengan melakukan pengujian hipotesis. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas IV SD N Bogotanjung 01 dan seluruh siswa kelas IV 
SD N Bogotanjung 02 tahun ajaran 2012/2013. Seluruh siswa kelas IV SD N 
Bogotanjung 01 dijadikan sebagai kelompok eksperimen dengan penerapan 
kolaborasi strategi pembelajaran CIRC dan quick on the draw. Seluruh siswa kelas 
IV SD N Bogotanjung 02 dijadikan sebagai kelompok kontrol dengan penerapan 
strategi konvensional. Teknik pengumpulan data menggunakan tes hasil belajar, 
dokumentasi, wawancara tidak terstruktur, dan observasi terstruktur. Teknik 
analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji t. Hasil analisis 
menunjukkan pada tingkat kesalahan 5%, hipotesis penelitian yang menyebutkan 
“terdapat perbedaan hasil belajar IPS dengan penerapan kolaborasi strategi CIRC 
dan quick on the draw dan dengan strategi konvensional pada siswa kelas IV SD 
N Bogotanjung” dapat diterima. Berdasarkan uji t diperoleh t hitung > t tabel, 
yaitu 4,889 > 2,026. Hasil belajar IPS yang diajar dengan menggunakan 
kolaborasi strategi pembelajaran CIRC dan quick on the draw lebih baik daripada 
strategi konvensional dengan nilai rata-rata kelompok eksperimen lebih besar 
daripada kelompok kontrol, yaitu 8 > 6,92. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
kolaborasi strategi CIRC dan quick on the draw berpengaruh terhadap hasil 
belajar IPS pada siswa kelas IV SD Negeri Bogotanjung. 
 
 
Kata Kunci : Kolabotasi Strategi Pembelajaran CIRC dan Quick on The Draw, 
Strategi Konvensional, Hasil Belajar IPS. 
 
 
 
